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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de determinar cuán importante es 
analizar la rotación de personal que existe en una empresa, ya que esta investigación ha permitido 
observar en los últimos años la rotación de personal de manera constante, lo cual se origina por 
varios motivos, y es muy primordial analizar el impacto para reducir el número de personas que 
entran y salen de una organización.  
Esta investigación ayuda a enfocar de manera global el tema planteado por medio de varias 
fuentes de información, como: Scielo, Redalyc, Google académico y Biblioteca Virtual UPN, 
tomando en cuenta varios criterios de estas fuentes, considerando información de los últimos 10 
años en el idioma español de latinoamericana. 
Las fuentes de información seleccionadas tuvieron que clasificarse; de manera que, algunas 
fueron excluidas por lo que no cumplían con el criterio de información sobre el tema planteado; así 
como también, se encontraron fuentes con muy buena información que nos ayudó a conocer mejor 
los detalles e importancia sobre la rotación de personal. Esta investigación arrojó como resultado 
que el mayor impacto se produce en las empresas industriales del sector retail y con mayor reflejo 
en los 2 últimos años. 
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NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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